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"WeD, mi dear. be reatr, ilema to 
: !Im~ to Think . of Your Tr .. ue Worth bclon• to you 811 much u If be ftre 9 1 I i . a ·collar "1th your name e ncrancl np-
19 all an~ ,Winter Needs. onN~~h's brow• came to1ttber, ~d 
Price ~ Important 
Wo have marked down our entire s tock 
or lfE:'i'S ,(I nor • SUlT •• 0\'EJlCOAT&, Q PA~TS. SHlRTS A~D OYt~JlALJ.S regnrd· 
M leas ot cos! , to meet existing conditions. 
\\1u aro suro or gotllng t he !>est or sat· 
l11rue1 Ion Ip wenr nnd workm11usb1p :ind bet· 
t<'r Taloe for rour 1oon<'r, whe n you1 buy 
c lollllng mndo by our skilled n orlrers. I ~ Custom Tailoring ~ a Specialty . 
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UNFMLL~G POWER. 
ACADIA STATIONARY ENGINES 
1% TO 12 H.P. 
Ships' Heaving Equipmnets, lloists, Power 
Pumps, Circular Saws and Belting. · 
Write fo.r ou.r attractive prices. • 
ACADIA GAS ENGINES, LIMITED., 
. · ST. JOHN'S, NFLD. 
Larg~st Manufacturers Marjne Engines in Can· 
ada. Head Office & Factory, Bridgewater, N.S. 
-OB- a took half Impatient.. half troubled, 
The Rewm:d of Those 
Who Play ~qu21re 
C:!APTER x.xvn. 
Splll'Ded. 
~ued oYer her race. , 
"Hil 11 1tllyln1 wttb papa," lhe ~4. 
qulet.ly. "He la bl1 friend more-
rallier than mine.'' 
"Re 11 a YerJ u1~1 friend. ~­
war,"~ roaponded Lady Ferndale. 
.. Uere be com.ea wtth our c loaks; and 
I'm 1ure he'll bate 1ot the carda1• 
close tu lbe door, bowuer sreat the 
crush may be. An extremely uaetul 
roung mnn! We were Just wonde,rlq 
bow yuu contrl'nlcl to muase lWDP 
111 JOU do. Mr. BetlOD," abe 1&11 tQ 
lilz:i, u llo. •ntered the ~ and aa-
n.pnced, quiet ton•, that the ear-
rlqo wq.. waltha1: and lier tone was 
1110re giietoq tbaa It 111u11J ~ 
when a.be~ Jal& 
Heamll 
hel' race ~Q~­
,..~ .. 
... 
... 
Distance doesn'~·always lend enchantm~nt. 
... 4 -· 
13uT 1...1'65 a...,."fi. 
tC"flloW 31TT1Nlt -:pow"' 
is 'ff••T~uL. IT tt'•a" 
'fou ~"C>"" 6&TT• "'" Tt'tPel> , 1!'1/flft'( O NL ' 
J.nt'lls. T• ~rr :J»w"" 
Mail Orders Rece ivc f>rompt Attention. 
F. SMALLWOOD, 
~ . TllE HOME 0 F GOOD SHOES. I . 
·1 . . 'r 218 and 220 \Yater Street. ~ 
~lf~~ft'6$/i~~~lflf~:w'Wli~AA-~lt 
Herc are four animated letters. You-are to add the name of a ~ell 
known bird after each to have words mcanin1 what each is aaJinc. You 
arc to use the same bird each time. 
Answer to l'Ult1rd11)•'s pu:::lt: I DEA~. S LATE. A GAIN. 
8 RBAD. EQUIP. LP.AST. LEARN. A PART. /SABELLA. 
StJll ntGrc s urprised nt tbl.a no,·cl 
~xhlblllon of tbo enrl'a regard for hla 
dnu~ler'o tecllnp, Guildford Berton 
u!)dd~ assent. ' 
" l beg you wlll not mention thls-
- By ·c. M;. PAYNE 
' 
er-sllght 1mack of min tco ber. Guild· 
!ord.'' • 
"Ccrtntnl» not~ my lord," he 11t1ld. 
quietly . .. l should t-e the tut per11on 
In lbe world to cause Lady i\oruh 110)' 
tU11quli..'ludd or anxlet)'.'' 
Tbe earU Inclined his bead. 
"VQ" 3ro con1lderaU1nen lt.sctr. 
Guildford." he aald. 
Atte r r. moment bo added: 
· " I-er- think l will conault Sir 1\ n· 
drew to-morrow momlntr. Tbese at· 
tncka may · be or little gral'llJ'. bul 
11111-"He atopped, and etartltd 
GuUdCord by auddenl)• excia1mtni:. 
with l)Orffft naturalnC$1: " lly OC'dl 
am l goln~ to dler• 
"Oh. llO, no." Oulldlord resp0ndtl, 
ciulckly. "EYerybody 111 subJect moro 
or Ina to tbese-faJntfng ftt1. my lord. 
You wlU tlnd SJr Andrew wlll attach 
qn alnllter Importance to lbem:· 
"I hope not; I-er-hope not.'' 
f11ltered the old man; and tben. 11!!. If 
uhan1ed of bl9 1udden t>utburat. ho 
• 4 
Mid: . • 
.. l-er-waa Ullakln& of orab. Oulltl· 
ford. LL would b&-terrlble tc le11vo 
h'1' •\.Ont- Rtae pa DO ~~er, no one. 
rr ue ftrt married--" He 1topptd 
and l.ued back wtCll a .tdlb. 
Oulldhml Bel'Cou'a breath came 
I raat. and bla 'face grew bot. "YOll ~· iee.1 m.on at ea11er lie t< •;-_ •~1 ~ Ida llead uaentllll· ~.:I ' ~. 
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TA<:8.~D 
COUPONS 
O~LY. 
TOYS ·FOR 
TAGS AND 
COUPONS 
ONLY. 
~ 
~ 
lUSOXTC D!NCE. 
There's a wonderful ~election to cho~e · 
from :-Dolls. Trains. Menor Cars, Motor In.ict.s, 
Fire Engiues. Roller Chimes, Balls, 2-Wheel 
Carts, and hundreds of other toys, any of which 
can be obtained for tags and cou.pons only. To 
avoid disappointmnt come early and get your · 
requirements while the seleation is at its best. 
J:HE TAG .-IND COUPON STORE · 
WATER ST.' .. .9mp~~~ f~ST 
TOYS FOR TOYS FOR 
TAOS AND TAGS AND 
' COUPQNS COUPONS 
ONLY. O~LY. 
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THE EVE NG ADVOCATE, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND. 
----\... ·-- .. --··- -··--·~ --;-I~li-e Eveill.Ild Advocate ' a lesson that we t'ever want repeated .. We:Brtnly believe !yqu ~~ t~ ~ , with you that $.3.~ per qulntal has been lost on Labrador this greatbl~. 
The Eyening Advocate. The Weekly Adv0cate. fish and $4.00 on shore fish this season, and It .ls a sad re- We ~.!~ ==========~========="".llftection ·on the business ability of the exporters that the stan~bf.0\tl Issued b)' the Union Publishing Our Motto: '"SUUM CUIQ repeal of the regulations were essential to show d:ie cduntry ,pertain to 
Company Limited, Proprietors, --- iust what benefit-was derived from the regulafiottl enforced lare w~~t t}i~ 
from their office: Duckworth ~ for 18 months by the present Government. That exporters front In dcann 
Street, three doors \~\ "t of the • c'id recognize good in the regulations is proved by their 
1 
country, and the F. • 
S:wings Bank. adherence and support •mtll the law was outraged~ Albert 7. We are 5''l 
~ ~- Hickman and W. A. Munn, apparently at the suggestion 1 traveQJ~g delega t~ W. F. COAKER. General Mnnngcr f 1 d rganl!fnm. r~ f& \LE~ w. i'\JEW • _ •• Editor of t\ B. Morine. The one man ln this country that ee s no 1an o et· · -------. --.. - · d h It f h" 1 es against' all Councils and trust ~t n. HlOBS •. - Bu.,mt':>" ~Jannt:\!r .. To Every )Ion Ai.. Own !t shame an cannot see • e enorm Y o ts er m 
1 
W ' I sed 
----------~------------,01ou r Natve Land and Countrymen. •~this trouble- breeder 8. e are-pea te lelinf.I 
Leners and other mniter for publie:nioA should be addressed to Editor~1 \1orine. His political g··ave was dug by himse.U.. in 19.19 and 
1 
a~xious to have. the F. P. U 
All bus1nc::ss communi•':11ion~ shou!J be oddres:.ed 10 th.: . U~1on · ti C' Union read the burial sen'iCe over the corpse. N~ver trust that sooner tJr ~r tti 
Putili"hing Comranv. I imited. Ad 1en1sinA R,\te-; on npphc.H1on~ ~v\ll he b~ tolerate· i bv Northern men. It he contiooes t<.i are glad to know-that~ou 
~n~SCRJPTION RATF~. ' ~·I ' ubhc f ·cling and dares face any district of the North, fit the West-Coast fisbenn 
By mail The ~E"enin~ .\rlven.·ale 10 any. pun or Ncv.·roundl~nd nnd. ~c ~ ... ~1 meet~ reater jefeat than that meted out by voters propo$als wUl eventually CnnadJ ::;2.00 per \;.:tr; ro the U•uted Su11es or America nn~ c I • . • g I ···i H" b rial d D le e en of the rth 1nd 
clsev.hcre, ss.oo p_r ,·e:1r. at t.1e Ja,t l.;eneral c e. \.On. IS U W Vi~ 
The W'=ekly Ad,oc-.11e to ·.my part of Nt\'. ro1.:nulnnJ !nd Canada. s • ::ttack upon this Union, tlie Trading r9w11.1,., 1l 
l'enr~ per \'ear: :o the tinucd St.ttc,. <>r Amerira :ind d!.l\·,·h~re1 Sir in 19l!l on the floors of the House 6f 
$1.50 p~r year. ~ t :\e forgotten while he lives. 
ST. JOH~'S '".WFOO>Ol A '\D THrRSI .. ,\ '!', DEC. ~th ., 192\; ~. We also retord our:~ 
-======================• :rnd conduct of the iun!or 
A I 4 t D A 1 a~s:iilcd tile Trading Comp,nWi n mpor1an oeumen~1~~;.~::n:c~et:~~~:vc"'f~ 
• • , [ c.lr1H!1.t money was invested in the 
The Address 1n Reply to President 9 ,!nrc he traduce the fin'.lncial standin 
Coaker's Speech at F. P. U. Conv~n~ If any. or t~y to hei;mir~.h a ma? who. wa~ friendly w went 0 ti on Discusses the Great Issues wh:c~ 1 : .. Ip th~ Com pan~ to • mancc itc; o~iations. The~ is not a Freedom. and.JY.e feel sure e ,IQ1 
C f h C . . l i bus ·.css in rhc country, enga~cd in fish exporting, ~ut the rand edifice raised u at Port Unfnn to On ront t e O U ntry • · · •ru.;;t ht\\'t: finand"' as~istancc ~o export fish at some perio 1 g f th p bl I d..,. h 01:«: b ~-.is 
• · · • · · God and in memory o e ten no e a s w ase ones I"Alt: 
F, h E p }' E d d .. of t:H. ,.~ar. e:rher thi•)ligh hanks or t!ndorsc::ment of Notes. 1 ·h · ii f F } dCiiOimllll 1S ~ Xport 0 1CY Il OrSe 8 Th- m~m:r wl,tch 1" r ~rchihald cn<l~:tvou rcd. to use to ~ur n t ~,:oar: sat~~~~· that as soon as the dark clouds pass die Co 
----· -- · discr~Jit and injurv ."a"' one dealt with by this Convention I . ti b ·r d b h bl' h The Con;miHCt; ;.t•~pointed ro cbift :i replv ro th~ ... .• . · f 11 • d' d, h t' · f T A_ ,away, Union progress wi e mam este Y t e esta 1s - With ~rereDC1 to JOV .....,._or • . · " I .~.~ \ear. and was u ~ iscusse at t e mee mg 0 ra\A ment of industries at Port Union that you have already the arc1 neeemi ..... Uae totloWIBs 1a ool!nin~ add:·~·~~ h~vc 111..:-t an~ i:ons1Jer~d the same, and bej.\ J:1t"t Company sharc-hc:lders. \V/e know that he had no good · . . · . . traumJtted rrom Bia~ "Tb• 
to suhmit th " fol1tw: 1.,, . - · h d d d h d h . g1ven some cons1derat:o!l to. Queen encl 1 b&To neelTed with th• 
1 • I,;, •• :· :. • • , • • • , • • 1 - ~ intc.i:-ioM to\\ ar<l~ us \\ hen e esccn e to sue ept s 1.n We are indeeJ pleased to find tl12t the Trading Com- «~teat pteuur11 the ldacl m-.e I. \'(c f1.:el Sltr,. tha, the mcm'1cr::. of th15 l 111on. an. the Hou~e ot Assembl}. but we art! glsd to know that his ' . . . " . ortheOoTernmentandpeopleolNew· 
fisht>-men gener·;ilb re 1li·1c th1t th·~ ' ·orld has hl!en passin d .b . _1·u <l • h h' h I pany s financial srand1.lg is sound and favourable and roundland on the occuloa. or the 11a-
- · • , · - .· 'il I cont •mpt1 le tact1:s ut not succee in t e manner w 1c d . 1 Th · f th throHgh the grt!ak~t .:nsis 111 hi~tory, c::u~cd b\ the wast ht! iorendcd. sec~n to non~ ~n t 1e. 1.ountry. .; e many enemies o ~ trothol or oar dllucb~RGE R.I." 
anJ ctcsrru~rion ot fiH! vcar\ of the most destructive an'l I . . . . Union, and poht1cal \\ 1 rpullers, wt.I n\)l be pleased to know 1 
\ s \X'e will stand behind the Goverument m granting 1 h ·11· d ti : tm t f th fi h · U · far-reach mg'' ar knc,,, •1 to history 1 he country, importing I · . . . . . . t tat t e m1 ion o ar nves en o e s ermen m n1on . H. A. SQUJUS. 
11 ., d . 1. . .1 Id th 'l j any ··casonablc assistance to capitalists hl estabhshmg a btg I Companies is intact and in a nourishino condition, for they cotoa.1a1 Beeretarr. a 1 con ume" an exporting a 1 1t prouuces, cou no op':' . .. ... . . th H b .. y ti We allr~ad to see this . '::> • co1on1a1 Secretary'• Departmeat. 
. to :!~~a11e th<! aftcr r ffect" of the war, and to.. suffer durinft' 1 •:ic.1 ,, ry in . e ~m e. ~ ey. ·-r_·~· . .. . I would not regret the destruction of the Trading Company,. Deceniller lth.1on. 
• plo:-losal ~;;s1:.tcd hhcra!lv 1f such ass ~ essentia to b th h d th t · th t t the ol't' I I n - I' ~ tip_! v~:l r.s of r.c-\.-01~rr.11crion :bat haJ to follow the war; I • · ... : - ·' . -·..:--.i. " · ecause ey ope a in a even p 1 1ca p u - . 
... · ~ secure "-lll:h 311 rndustry. The Limon ilimbers of the As- d r th t rt d b th wo Id c more FATRll•,JOIBlF. is therefore not surorisinv d1:H buc;inc~; lwusL~ \H!r-. almo'!t · ' .. 1·· .11 erers o e coun J:Y i;uppo c Y em u on e . "Who 1a the .,1 ..... man -.tloat4 
- · "' ~ lsr•mblv hav~ our fulk "t consent to ba~k proposals that w1 • th fi L W h ar' ·1 congrat late you ... ._... .,,. hankrnpted an:.! wurkil'\l "''''II L'L ,. i'hi)ur emplovm~nt. 1 . . . · prey upon e S•iermen. e e &1 y u . , ID the Scriptures. aaked a_..,,.,. 
1 . • 1:-· - · \ • . :~ r i ' d , .1 ·G fl j ~·.:CHiC in<lu$tl i.cs on ~he West Coast. s4ch as ·outlined by Sir upon the manner in which you have steered the bnsi- one other Sund.ir-scllool claa Ile .. > lC11hHh 111 , m. ~1. 1. 1nlu.1. !:>v 1e\ .rnu ran'1 If h t f. t t bonds is what is sought • "Paul .. exclaimed the mue tellft. F~I!'. <.\'here our -.urpi..- labor found employment in pa ·1 ) ,.u. t .e g.uaran ee 0 in eres on . ' ncss of the Companie~ clear of the breakers abounding on c:onftdC!;tlr. 
• 1· h J f 1 'th t k • '"l: 11nhes1tatmgly empower you to support such a conces- every side the pasr two years It will be glad news to cverv "Oh. ao, Johnnie: Paul wu •..,,. 
vt:1:·'.A•tt riu-.an so ourpeopew1 ou wor. t d d h . f h d 1 • . · · • ood btSolomonlam••Ucnle4 
. • siul'l. provi e t e interests o t e CCJuntry an peop e arc true tisherman when he learns that the Trading Company " man. u .. 
Wf • h 4 • • h G t f ~ 1 f d d · u the "laut man. 
. '~ c r.pprcc~ate .t e p051t1~n t .e ove~nmen oun pr"per y sa eguar e . . owes nothing to Banks and dividends will be paid by all the ··weu, mr ralher..,. Paul wu tho 
itself Ill u, ,·nm•ng into power 1ust as the evil effects of th 6 We congratulate the Govl!rnment for arrangmg Union 'Companies for l!l21 and probably for 1920. wtee11t man. t>ecaua. he nnM mameo.; 
h 1 h • th I ibl ( d di tu . 1.r d :ind 1 think my f.&ther ou,;ht to know, ~ar c~:in t~' o" c r terr e angs an cause s r.lf pulpwood contracts to afford employment for the most e~- We wish to state once more for the information of the replied tho bov. cmphat1canr. 
ance and strtkt-s amon~t working men th orld over. ~ tit:1te the coming winter We belit!ve the proposal will uninformed that the total salary paid and received by you, countrle~ had to -suffer, so had we; Europe w~ gr~atly assist those in 'leed in getting over the winter and Sir, as General Manager of The T.-ading Co., Export Co., Uni\Jn rcpr.esentatives as 
tM liurdens ~st y~n thctn1tl s by the wa!\~ spdPg. The special '>onus for schooner building is another : Shipbuilding.Co., Elect~ic Co. and Publishing Co. is $100.00 your successor. 
Mi~ ID sulfef in ion 'l2 in· •ance or the intere$t taken by the Government in mat- pe: month. You received the same salary prior to the war; The attaeks or our enemies 
that the vemment df t~rs pertaining to the fisheries, for without additibn to the there has been no increase. It is true that the Trading Com- so continuously attempted 
e- aid tlie P le and counlt llUHTher of fl5hing ves~cls. the Labrador fisheq' will event- µ~ny shareholders resolved a few years ago to pay you an this vear in and out of Par-
i ex~nence 10 the hiitQey the cotmt · uailv die out and great loss resuJt to the country. Anyone annual gratuity of $1000.00. You have never asked for liam~nt are sure tests of 
w that ~Glvemment luld nothmg whatever to willing to spend two dollars in huilding a schooner this sea- more, and whenever an increase of salary has been suggest- your worth and influence. 
>Wifh l'ie bringing about or the period of depression. Ison will have the two dollars augmented by one . from the ed you have firmly refused to ·'.lllow such to be considered. and will rebound on them 
2. The effects of the policy or the last administratit:i 1 l ··~v.!rnmcnt. This i~ a splendid chance for the fishermen, \V/e make this statement in justice to you, for many believe who make them. You have 
in spending mifl1ons of .:>urplus revenue and horrowing It land !he first time that anything like it was possible in the the lying reports o~ enemies who try to convince the fisher- our united sympathy and 
the rate of two and a h:!lf millians per year, had to l{e country. The helping of small mills to.saw cooperage lum- men that you are becoming rich at their expense .. It is support, and Every Union ~houldered by the pre~'!nt administration. We are pleascfd I her is another praisewurthy effort .made by the Government thF.refore a pleasure. as well as a duty, to repeat facts that m:m will back you against 
to tind the Gov~rnmcnt reducing expenditure and saving to assist a worthy class of men and secure ample supplies all should know and dC\ justice to your worth and conduct. your enemies and defend you 
thereby a million nnd a half <lollars, ?.nd trust the adminiS- of cooperage lumber f6r next year's business. We under- Jn the matter of r~signing th~ position of Minister of at :ill costs. 
traricn will th· coming year be :iblc to further reduce e>.:- !stand the Government is negotiating with the Bell Island Marine and Fish'!ries, which you have so conspicuously GEO. F. GRIMES. 
p~·nJiturcs another h.1tf million dollars or more. We ful~y I Mining Co. regarding employment for the coming year and held for rwo years, we leave that entirely in your own P. J. GRIFFlNR 
apprcciat~ the: great, almost insurmountable difficultiP.s trust a satisfactory ~rrangement will be concluded. hands feeling sure that whatever you decide will be in the JAS. GARONE • Facio~ the Government the past year, and realize that it is I Hundreds of toilers will be assi!.ted by these arrange- best interests of the country and the F. P. U. We however I ESSE BROWN. 
rn h~ congratulated on the manner in wpich the maqy n~ents and we have no doubt they will be sufficient to carry r:ust that, in event of your retirement from the office at . \V/. F. N. BUGDEN. 
rlcm:rnd~ and obli~ations were met. the country over a winter that looked very black until th.is any. time, you will. ensure the :iopointment of one of the ! ADVERTISE JN 
- · 3 We co11sidt1 the conduct of ~he Tory Party and day~i11ht in. the shape ~f work nppeared. · I.n the face ~f Unicn representatives as your ~ucct!Ssor. I TUR •ADVOCA'l'E°' 
I ory paper_; !-.hould mett \\Jth the $everest conJemnat1on i having t~ fmd two m !11 ~11 dollars the pa~t six months to ~1d ____ _ _ _ . _ _ . ----- ~~ 
the pcop!e for the! contemptible tactics pursued in conne - the ftshermen and \.Vorkmg men over this most worrying b-1,1111111111 111111111111 1.1111•11111 ,11111111111 1111111!1111 111m11111 ""I 11un111ij1 111111111111 .1111111111111.1'111111111111111111111111111"''' ··::•:' tionJVith· the Fii,h Exporting Rcgulatons. The fisherm and anxious period it is indeed praiseworthy to find that 1 11!!!.!!!.'~1111111Iii1111111111lh1111111ll•Ii1111a1111h11111111111p111II111m11111ll 1111111111111111nnd" 1 •111111111 111.!!!!~ ~~ 
benefited by them and ihe} now realize to what an extent, arrangements havl! been made to ensure work for most of .:: 'I :: 
nnd the '>mall price P?id this year for their produce w41 the needy during the t··ying winter months approaching. ~-~-~-=-~ ·Bowr1· ng uros., Ltd.' ~-:: __ -====_=-~ 
inspire them with dl:t• 1 mination to settle this matter the~ Let t~ose who find fault consider a moment-refl~ct and, .U 
selve'i once and for a!l time, as soon as an opportuni enquire what was done by former Governments to aid when - - · • Hardware Deparlm€.nl -
offers. That the. present system of exporting codfish-n~ hard years faced the country. The>: will find the pauper's \j . · · ' ~~ 
over three hundred years in existence-should be replac d dole of sour meal and molasses was the only remedy pro- i\ Sp,~ke Nail~, 10 & 12 inch·, Washers, Black and -_j{_-
by a sound business--like system or pooling the whole s:at\1 , I vided. We proudly say that if the Fishermen's Union were t 
h. recognized by every fair and reasonable man. That ' it 1not in existence, the treatment of these problems would not Ga\.V."Iron, Ti1nplates, Carriage Bolts, Hexagon \I 
has proved the curse of our country and the inipoverlshm t ldiffer much from what was administered in years.past. Bolts, Portable . Forges, Drills, Anvils, Electric .i"s 
of our toilers is very apparent. We warn:i.ly and stron y We call upon every fisherman t~ be true to the Union i ~ 
en,dorse your suggestion to make this matter the paramou t and the President during these trying times, and.show that Blowers, Electric Pumps, Jack Screws. ~ 
political issue of the countcy, and we empower ,YOU,' • they arc determined to back you in yQttr efforts to assist the · .. ' · ~ 
President, to appo!nt a Committee of this 0riincll to d 1 country and protect. tht: liahermen·~ 1nita. . You -can.. "'6H .i "r1· nd u lro,a il Ltd.' v 
with this.great qu~tfon and either have tt ~ uppn 1s1r, feel~µ~ th~tyou 'f'Jll be 1\1..., ~ us.Jrt your -_, W .Ei _1.1, g~ Ei 
leliisctte to th& country, or submit It to di~rate t wor1t,'.for the1'0untry, ·th8 Untod aifd Union COm-. . H..,i;,--~~-~ ··~··•a.-.~· I_! 
e next election. . 
7-~~ " panles. . • ...,..,,,...,... ..,~ •··~-· ~ 
e fosa thts·,eA't of'ftve mdlJon dOUara Ye ~.e.t!l!fl:Y1 r 
I• ~~ 
ADVOCATE, 
Children's Wear 
l'H'AS1'~' llHE ' ISO C.OWS ' 
'.\l":;}c or f ine corded Velvet, In n1-
sorted CC'lors . round colh1r. or Sky 
nud P ini, Gire!!<' :it waf11l. $119 
Past experiqncc has taught us that n<' ma~Jj 
may urge early Christmas shopping, the bulk of It 
plished within t1 e 2 w~eks before Christmas Day. 
R.<'i;. $2.00 «nch. For . . . . • 
.lll"Sl,IX l>ltESSf!S 
For Int:una 6 to 12 months old. 
"hltc ;\lu~ll n Drauie11. with cm· 
IJroldery :ind lucked yokes. assor ted 
Christmas 
~·~~~~: . ~u.~ . . '.:!·~~ ~c.h.' $1.65 
t'll I Lfl'S f; ,\ITF.ltS 
In Cream ond Crimson Stocklncu c, 
G pearl IJuuona. flerce $1 00 
lin<'d .. Hes; $1.20 pr . For • 
Sale f.URS 
' I XI-' ,\:\ TS' llOOTt:f:S 
l'lnk. ~ky or White Knitted Wool 
1\'hh lcnth!'t t1ole11. osiorted 52c 
sizes. P.cs;. f.Oc. pnlr. For .. 
ITU. T..c ldenl Cbrlstm:i11 Gift. Our cnllr'! 111ock r!·m:irk~ 1-3 to 1· :! 
Gift Suggestions in 
Fancy Linens 
Cnn v ott m~nc nny gift that will 
brfn1> 1>rentcr JO>' o wife, mother or sister . 
or can you lhlnk tfif one more uaetul ! 
BLACK WOLF' s,]rs 
n es . $4J.50 ant.a. ~lllnR' for ..... . $28.80 
, IC$11 lban r ;:gular prices. 
Thd t<uu sold by lbl11 1toro can be do-
pcnded upon at;i;oiutelr. The 111y!f11 arl' tho 
very n ! \\"l'St. ~ .. 
FliR STOJ,E8 .\Sil ('OJ.L.\ RS: 
HOSE l'OXELl~E STOLES 
Rc6. $ 1 .2~ dacb. & Illar for • . . .at.fO 
• Reg. 150.00 nts. f'cfllD~ for . . . . I0.00 
Reg. $10 50 c:ach. Sellhur for • • • .~ 
BLACK WOU' C'OLLABS 
n eg. $72.50 aelJI. tlllag' for . . . . ~'-" . 
\ 
R: i;. $13.00 o:icb. ~lllng for . . . . '9.7;> 
JsJ.AC'K: wm.•· ('OLLA RS 
SKUNK HETS I 
n og. Sl03 M 11ota. Selllnr for . .' •... M:>.00 !. \VOOJ, RJ.A~JU:TS d::·· n eg. $116 OQ sc:i:. )8rllfng for .. 
n eg. $l l:i.OO 'ICLS. S.llfng for .. 
~ATGR.\L n.uu: ~a 
Reg. u~.53 J ets. f Plelllni: for . . 
C:OLDU FOX 
Reg. f65.00 acts. •Bemair for . . 
TAUPE LT:.X 
Re .. UOl.00 ,et& S.Wlllf for . . 
Sweater Coa 
Astonishing Valu 
WOOL 81t'l.\TER CO.A.TS 
Jaam1 · modela In Wool ~It 
Sw111tera, colors or BroW11, Na•y f Tan. Batton-up •lJI•. ftnl8bed t.h 
pe>ck<:ta aod belt•. mocllum alsa. 
~~.2·0· ~c~". .~<>~. ·:. ·:. ·:. ·:. ••• 
8Lll' onm 8WEATEK8 \ 
All-wool Knit. Colors or Roso. ~,at 
and Floah. with whJto Bar elfoclat v 
s!iuped neck. tlolabed wlt.h Tuael, 
~~/~. ~~· . ·n·e·''.~ '.5."0~. ~~~· SZ. S 
. \ NGOBA lfh OL SCARVES 
1 Sizes 11 x 63 In. Colon or I quolse and Saxe, with fancy Bar 
-~--=~ ! . !.~ii':C'dFo~n~."· .. ~e~'. .*.2·~~ SI. 
WOME~'H BEAVER H ATS 
Very noweat 11l)'lea. Black and 
coloored Beuer underlined wlt.h 
\ ' elvet. flnl11hed with silk Cord 
Ribbon llllnd1. 
~:· .. '~~·~ .. ~~- $9.90 
Olber prlcea aro 
~:;·.~1~:0~. ~~· S10.5S 
::~· .. ·~~·~ ~-~ S7 .95 
STA•PF.D LINEl'8 
Onl Tray Cloths. al&e 16 x 24 
lo. White Colton, with a!i"r 
Ooral dealgaa. Reg. 30c. HC 
.. ch. For .....•. ... 
\VOllEN'S COR8HT!f 
Made of 11troag white Cf 
l!IH 20 to 30 lnchea, High 
lace trimmed tops, S fl:! 
11upportere. Reg. 1 
$1.10 pair. Fot • • • 
WOOi. CO•Bl l'(A'fiONS 
Stanf1eld'1 make, alaca 
4:! to .• round neck. abort. 11 
kneo ten.iti1. Rec. $8 
$9.00 a garmaoL For • t 
DAl~TY CAK180Ll8 / In coloured Maslin and 
tillk, abadea or pink. al.lea 
42. aaaorted dealgaa trf 
with 611et and abadOw 
alao bem11Utcbect. Bes. 9 
$~.00 each. For. • • . . • 
' . 
•• 7l!.OO 
.. RO.CO ( 
fr 
...... 80 1 
i 
..~.oo . 
-···11~ ---~- .. ------
TOPI CS 
By' Daddy Tatlhat · 
llflllloM oC Toya, Dolls , 01\Jnee, Bo<Jlul and NoYOlUC!s-
oll lho old ruourla..,,-Clndc-Tolla, Jack ·the Olllnt Kille r. 
Pu11s-lo·Doo~. Humpty-Dumpt..v and t.ho rest or t.hcm arc 
here WILilln1: to creot you. 
RQg. U3.~ .:ach. SelUng for . . . . 11;,o 
TAUPE I .H .X 
J\cg. Hli.00 \!:ich . 
rF.RSUX J.A:lm 
n tg. u 5~ ~ac?l. 
Selling for .. • .824,()U I 
S<'lUng for . . . . • . ~7ii 
RLA('K wou· lU'Pl'S 
f\Cg. $?~.r;3 each. Selling for . . . ... SI LOO 
Reg. $30.00 enck Sclllni; for .. .... ~IS.00 
TAUPF. \VOLi' ![(l l'FS 
Reg. $!:>.00 ~ch Solllnir for . • . . . . D.00 
• DLAC'K FO:\ 
rteg. $IS 50 c:ich. Sclllnir for • . .. .. ~ 1.00 
<mEr FOX 
· It~;;. $25.00 each. clllng for .•.••. SIG.SO 
nrssus HAT 
neg. $40.00 c:icb. Selltnit fur •.. .. . ~.:.o 
' - •4-·-·--·--"' The 
Well finished Dlantcta In White. .S..-. 
colored bordcl'I!, 'iO per cent. wool. 
Size 60 x 78. Spec(al per p:ilr • • ••• 
Size 70 x SS. ·spccfal per pair • • • • 11.lt 
T.IDEUPOWN Qt'lLTS 
In benutJCUI oolorlnp. hl,P 
~ilk ond SaUu co\"erlng wtth Doral~ 
~~~ ~~ ~ .7~ . . ~e~. ~~':<:° .~~~· s1•~-
,\RT EltOtS 
5'> tnchc.e ,..ado. crtmaon and ollft ~hades. n o·. $1.65 a yard. Sf .IS 
For .. .. .. . . .. .• . •• ·• 
WHITE TABt.fl nuusx - Extra 
qa:illtle.t. ' ~i.i lnchC;f wlcto. Rei;. 70c yard. For • • lie. 
GS lnchoJ wtde. llcg. U.JO yd. For •• 11.M 
NEW 81.All'Rf. f'M'TOS~repe ftnlsh. 
Orllntal dMJlgna, :!7 Inches wide. for 
Khuoau and OYer Bloasoa. 57C 
Reg. 65c. yard. For . • ... . .• 
Cift Store 
Supreme 
for 
Men& Boys 
BrlD.tJ Molhu and Daddy with you, for t bey will not only enjoy lbJ1 wonderful lnnd 
·or Toya, but wall be qgreeably aurprtaed to '" bow leo-: the prfcCll are tbl11 Vi14r. 
Hore :vou "'Ill Ood a nrloty or nery-
lblng lhal will nmke "His" a Merry 
Chrl11tmu . 
THE COLVDIAlC'. EXPRE88-Wllh a fQll ' POP 0~8-Army Ririe. Reg._ !Cic. zoe 
load of bulldlng blocka. Rog. 90c. 7 Sc ~ch. For · • · · · · · · · · · · ~ 
J(~l'M'Ef) srAH\' f.8 
lo colored Mercerised Cot· 
Con. 111111 9 x 46 lnchea. ahadea or 
Grey, Green, Drown, Saxe and 
White, a111orted atrlpea and Bar 
olrcou. fringed ends. s•10 
l\~ITTED SILK f4l'.\ltVF.8 
Fan01 ahot etrecu. In Bluo. 
Fawn, Grey and Green, &II· 
11orted bar ends. rr1n1ted t1nd11. each. For . . . . . . . . . . • . . . , • , Tl~ · WHIKTLE~olored Tin with 13C 
HCJM'lll NQ SPIS TOf8-1Arge lllae. !Sc not~ R 93. l Sc. oacb. For .... 
Reg. 30c. ecab. For • . . . • . . • . • 1'ABL1$ Ao CHAIR8-Slroogly medo. 98c 
... .,TAL Pl AT"'a 1· 4 Rts. $1.20 each. For . • • . . . . . 
.-i... , _,-Wllb Enamel Al· C 
pbabet. Reg. l7c. each. For . . ~ow tJHOVELS - Oood . practical 18C 
alHs. Reg. 46c. e:acb. For . . . . 
S lllOE OlT~8-1Argo Popguns. Res. 
40c. $l.10 each. For • • . . 
.SOAR'8 AJlK- Wlt.h animals. Reg. 
Z5c. oacb. Fe>r • • • • • • • • 
95c 
ZOc 
CLOCKWORK TnAIN8-Complete with "" 
::: .. ~~~ . ~~· .~·~~ .~~~· .1.15 
W O~tI_~ 's Gloves tt:::~ !~!o~~!!.rea~~~~~d• or 
DBN IUD GLOT!J-ln Tan and Brown tt; di P1D1t. 2... ....... , .. .... QM ..... ~ v.,_ ................. ... 
I domf1. llte • • . HO a pair. ~ I. Tai.._ to Ila pair. J'or • • • • . . • .Me. For . . . . . . . . . . . . . . . . . . · ~ .. Y"111a to tee. pair. ror . . . .lie. 
futg. $1.110 eacb. Jl'or #le 
:u:"liC WINTER U!'IDBRWLUC 
Vuta and Paata. extra bN"l' 
knit garmrntt. In all al .. • 
trom 34 to 41 la. $1 85 
81Ml<'lal pet carment • 
fL"LI. DRESS llUIRTll 
Soft pl•ted tronta. hall 
lonatU. atlll calrll, ~eel flt· 
Unc. all alsea. Rq. 11.80 
•uo eac:.b. ror . . . . 
PULLJIAI f .lP8 
I doleD all wool ltDll cape In 
U901'ted ,...._ colon or .8tOwD. 
Green. Ore1 aad HBwlUl 
TUMl ·oa cap. Res. I 81 
•us ..-. fbr • • • • 
~~· .. •::zo .. ~~~·. $8.00 
~CflLlGER 8HIRT8 
Floe sort percale 'ta striped 
p!lttema, doable cutra. eaat 
"'iape. all at-. Reg. $1 80 
IUO eaclL JW .. • 
rl~ STRIPED 8HIRT8 
Sort N .. llpe atyles, auorted 
colored pla atrlpea oa Wlllte 
sroand ...... 14 lo 119 ~~ ~~ ~ ~r Sl.t 
891'9' !1190 • ...,.. 
l:l&.rtpect l'tauelette, extra 
Qeetal ftha•. Polo collar, to 
a tllo1'I or • to H 7aD 
;:· •• ":~1 •• ~: SI~ 
• 
-..........--·~ 
NINO ~DV~T.I ~J . . 
lng-:"You hav\l aeDl us all back; 
:Jcccmbcr 8, 18<l6, David Carter depo3ltecl 
the 6n;t California iold in the U. S: mint. 
Find anothrr forty-nincr. 
Answer to S:uunby's 1>11 z.dc: Ld: side c.lown. in m:i.n's body. 
DISTINGUISHED COLONI LS MEEJ 
IN THE _.HEARf OF THE .EMPIR 
The Xew.roundland Club dlnn~.r belt\ o.nd Incidentally of our other Ind • 1 
In London on Xov. 10th brought to- tries. ho said: • I! ~ 
getbcr many d t..llni;ulshed colonials. '1t Is. or has been. our staple '~ -
r.moni;st whom were some ot Terra dustry, nnd, u he says, If our 1lsb -
Xova's {orer_nosl sons. At this dinner le11 failed us. w;,i thought lh~t O\le • I· 
Sir Edga r Do\', r!ng pre11lded and In thing was gooo. •But that day f s 
t.ls opening ndoress ga,·o Ills natl\'e pru;sed. From tho do.y that 
land a well-merited boosL Speaking Xortbc lllfe (ounued bis mills o.t G a @ 
of the Club Itself. ho saltl : Falls. we in ::><ewtou odland began ol ~ 
" It has been o great plenburo to me think that It the fisheries railed, ' e ~ 
t o 1111\ e l:een nl: lr to bq In the posl alway:i had the la nd to ra il bAck ~n. ~ 
1lon to s tarl this Club In London. for and I hopo a ncl trus t that now pie i 
J have always felt that would do u Ani;lo-:\ewroundhl'td OeveloJ)menl ~· 
great deal or i:;ond. tr It did no more has set the pace, that In a very short ii 
than s1oiply to bring ::-;ewroundland· lime our '~ood6 nud our lands and kr I 
ens and their friends together three ,·c ry e.xtensh·e Willer powers will c 
or rour times ' a rear so lhnt the; 1lc\'elo11ed to the ilest ndvantai;o or jbe , ~ 
mlghl meet an•I hu,·e a hltle ~oclal country. By doing so, we can lncr~e ~ 
time ond chat uhu•1t ::-;ewroundland nr- our population. and In s pite or -the 
fairs tr they wat.t to. and poss ibly to met that we d? not show the re.sdlts 
meet t heir rrle111ls whom theY·. would we oui:ht to. I lhlnk that In lbese~n­
uot meet anywb~re else." dustrles Newfoundland wlJI eventulllY 
With regard to his recent vis it here find lt.lle lr as rnosperOllJ! as anYf of 
Sir Edgar said ne was agreeably sur- the provinces ot Canada." 
prtaed on ftndJn~ conditions 0.11 they In conclusion Mr. Wa rren .said: 
were when In arrived .1.n Xewround- " I thank rou ror the wny In wltkh 
land In July. " l went ther~." he said. you have drunl\ Ibis toast and • In 
•·1n. ienr and tr~mbllng because I I thanking you e~i;-ec lally ror the lnte r-
kne.w . that :o\ewroundland. llRe , ah est you ba,·e shown In Newfoundland 
other countTleti, had s uffered tremend- which I hope yon wlll cooUnue to 
0\1111' from the decline In the. Yalue .ot ·show In Newfoundland, I detll'l~ to 
commodities. ~owroundland • '81 l\O say that there Ill not a soul In New 
exception. That condition ol aJrai.f~ roundland who dl>H not bOpe anti ·PR)' 
esa..d lbe wor'd o•er and kno•llJC tha t the Newfoundland Club ID "Lon· 
Jiiewroundland'1 1taple lndu~ don will bo the f1>reruaner of 11Ddlar 
Jlcllaed ID Yal11• about oae-thl\'d ...OC1aucn1 In. other parta of . 'tlae 
~ ODIT a J9U' or "'°1'.~ beeaue u :rau now, New· 
I apecUid to foa,fidlaclen are DOt eaalaed to Lae-
tllDOllS dof attaptMr. Tbeh .... ...,. Hew· 
~....-~~~-...... ·~~-·-~).I-]~-~ ... ,.. ...  Dia& U.., Newt~ 
•~•mt·llje 1a u.. ... uf. 1a 
M~~'iillil bi ;tJatl' ,aHe OI t1le wOrl4 
:wtw Ill tie United Khldam. wtll 
~ ~~~· teb a leial qoat ._. Nntoaildfad 
a ..- 91(-; Ciab' ID Load• aad eetabllab tbem· 
I liiif .,... .'bori: eolns ae an 11dftrtlstq apney. a 
.... ..,.. more lllCllqr 90C!al qUC)' • .nd u a ldentllc 
ramatns abc:at tllan uer "9fore • • 10Clet1 ror th" prosJt!Brl~T of the 
~ Ula\ If we can Jad&e hom the country I comt from." 
appea,.aee. Newfoundland, I Lord Morr la he.Id O\lt '1'U t pm-
lnltac1 of belDW under tbe bammer. 1 miff for :Sewro11ndland. Spuklni; 
wM rather on lbi- C"11l of the wue.~ humorou~ly of '?romlse" be sat•: 
Bir Edpr al10 11poke or :Sewtouod-! "I unrortun11te!y hne b4!en laJ'en 
land·• great {)O>lclbllltles as an qrl- aerlouely In regard to promlaet ihat 
cultura l count.r,· and saltl that In I hnve made In the past. I rem3ber 
ttallty. more wr.1lth ••• got rrom the on one occaalon 110me years a In 
land lba.n rrom the .•ea. Newroundlnoll. •1aYlng gone bac 81 
Hon. W. R. ,Vureil, Atty, Gen.era!, lo a follower or m" II ader. Sir Ro rt 
replying to the tout to Newfoundland Bond. having a very Une gen rnl 
made a b&!IP>' si:ee<:h In which be ex-1 e lection mceUni; In the cou y. 
pressed the g ratJtude ror nil that the 1 WhH 1 nddreued th la nry • aD ua-Molher Country was doln,t: (or this la1Uc meeting I Nlld to them 
Col:iny. S!)eaklng or# t~e <;0<11111he ry '.considering r~'llly what I was 
If Yo~ Want .To See 
' Smiles ~at Make You Happy' 
Give Electrical Presents 
. . , ~ 
Norhin~ thnt )'OU could think of would be nppreciatcd 
more than one or our• many Electrical divices consisting or 
, The HuO\·c.r Vacuuru CJear.cr 
Bot Water Kdtles Tea Pofs 
fron. W?ffle ~ ( ·•eo Percolators Food WJrlllftJ 
l\'.1Q.Jq Pads CorJJng ,,.,._, · 
l'Ollien CbamDg D!ala . . 
th• 
\ 
Rq.~.00. 
Reg. S~OO. 
Reg. 6.25. 
Reg. 6.50. 
Reg. 7.oo. 
"Reg. 7.50. 
Reg. 7.50. 
Reg. 8.00. 
Reg. 8.50. 
Reg. 7.00. 
Reg. 8.00. 
Reg. 8.75: 
Now . . 
Now . . 
Now . . ... . 
Now .... . -. 
N~~ .. -
Now .. 
Now .. A 
Now . . 
Now . . 
Now .. 
"' . Now .. 
Now .·. 
Now. .. Reg., ft.00. 
Re~ JS.op. No~ .. . · 
60x 72. 
00 x 72. 
66 x ·2. 
i2 >: i8. 
66x i2. 
i2x i8. 
60x 72. 
er, x 72. 
i2x 78. 
60 x 72. 
66 x 72 . 
72 x 72. 
72 x 78. 
66 x 72. 
72 x 72. 
. 72 x_]2. 
ijeg. 16.QO. ~"' . .... . 
Re~ S?·_ ~ow .. ..:..·~ .. . : . .. . . 
QO x 80. Reg. ~ 12.on. 
60 x 80. Reg. l 5.50. 
64 x 84. Reg: 17.00. 
6Q x 80. Reg. 20.00. 
j50 x 80. Reg. 18 .. QO. 
. 6~ x 84. l~eg. 2 J .00. 
60 x·so. Reg. 23.oo. 
00 .~ SO. Reg. 25.00. 
62 x 86. Reg: 30.00. 
,.. • I.,.. ~ • f#• • "' -•• 
z ' 
; -_ .~- ,-- ----.- ;-. -;.·,·}•_ ':"- .. _ -_ -... - -_ --
8'lc prlce . . ;, . 
Saleprice .. 
Sale price . . 
$ale J>rlCC .. 
.. 
' . 
. .. . . 
Sal~ prite .. 
Sutepricc .. 
'3ale pr.ice . :r . 
Sal!! price . . 
sat~ pJ:i~ . ·. . . . .' . . 
.1 • 
.·. 
.· 
.. $ 2.75' • 
3.50, 
~.2q1 
4.60 
4.7~ 
5.15 , 
5.2b 
5.40 
5.60 
5.10 
5.60 
6.00 
~(JJ); 
10~® 
11.2(t 
8.25 
. .$ ~.ij) 
11.50 
14.00 
16.00 
13.5Q 
15.7ij 
17.i>J» 
1'.50 
19.00 
> 
o.~~e~"I'lber · .. 
COTTON·. Bt~Nim: r . 
Note lhese' special oD<irs in extra Heavy Fl~eced Blankets. 
tiO x 69. Reg. $4.50. :Now . . . .$.1.10 
ll9 x 70. R,eg. 5.00. Now . . 3.50 
60 x 72. Reg. 4.60. Now . . 3.tc) . 
;o x 72. Reg. 5.20. Now . . 3.80 
76 x 80. Reg. 6.70. Now . . 4.80 
C6 x 80. Reg. ~.70. Now .. 
liti x 3,CL Reg. 8.00. Now .. 
60 x 80. Reg. 12.50. Now .. 
......... ._... - ,,. 
. .$ 6.20 
. : 6.50 
. . 10,00 
•I T~E BEST !1¥ F¥t ON ~~ MA.JlKET. ·- I 
. 68 x 78. Reg.'$21.00. Now .. .... ........ . . .. $18; 
OR x 84. 1*eg. 25.0Q. No'f . . . . 15 
. ..,. .. . ,... . : .., 
---
57 x PB. ~eg. ~.50. ~ow a pair .. 
54 x 72. Reg. q.85. NO!' ... ..... .. .. .. . 
~ x 72. R,eg. 9.00. Now . . . . . . . . . . . . . . 
53 x 72 .. Reg. 8.50. Now ..... . . . : . .. . . 
'iO x 84. 4t woof. ~ow each . . . .... . 
• " • 4 •• • ·"' • • • 
.. 
~I 
----r--·-- ---~-----
THE ST. .IQHN'~, 
i_.-f"'{)~"~--...........  ~.19<>41 ..~~-•• IH>4i~~N·-::- i 
i I -
i ... 'Froin I ca- . 
•,. (;. l 
i WE GlTARANTEE TO GI~ UTMOS'l' V~JtUE T OUT-OP.TOWN· CUSTOMERS ~ENDING US TllJ AMOtJl'lT OF MONEY~ 
:' 'W1LLTELL US HOlV MANY GIRLS' TOYS _fND HOW MAJ.~Y BOYS' TOYS THEY REQ~~'MONE:Y'~ US. .~TIQ.l 
· Jo_ "'' ~g.i L~l' i • • o~~()-(~--· >4119a'iki:8~-d-o_o_a_c 
----------------------~----.. ~----~'!'i !»~~)(t.~~~ !11 ................. 111111!1 ~' .... 
Diriing-roo.-n 
Talk---------
Not "Small-Talk," but 
Furniture talk, about the · 
beauti ful Dining-room Fur-
niture in Golden and 
( fumed Oak we have here 
in our showrooms. Its 
fascinatingly attr ac t i ve, 
rhere are so many designs 
to select from, and they're 
all so good. 
The re arc Round Tables, 
Squa~e Tables, China Cab· 
ine ts, Buffets, Dining 
Chai rs, Carvers' ChaJrs, 
. everything needed to fur· 
nish an altogether desi:· 
able Dining-room. 
If you are going to re-
furni sh yo:.i r dining-room 
- wholly ~r parti~lly ·-
th is Spring, keep• t his an- ; ·· 
nouncement in mind and .-' 
be sure to see our new 
stock of Sining-room Fur• 
niture. 
jNOT,ICE! 
~ ,_ 
~ J hiive just returned 
~ from Fogo, where I have 
tJ d i s posed of $N,OOO ~ worth of stock by auc-
~~ tion sale in record time. 
·~ I am prepared to accept 'l~I!! ~ any quantity of stock.: I 
~ from any merchant to 
~ dispose of by auction 
~ sale,. ~ny time, ariy-
* ·where 111 N fld. 
~ Also, I will buy any. 
~ quantity of Dry Goods i in job lo~ I 
·i M. N.1kosey ~ 
ij Auctioneer. I 
~ 30 Cabot St. •Phone 1486 J 
~ e· ~~~M31 .. MM~~at<~~ 
Spencer 
!:::l=·=s=·=P=ic=,t=ur=e=&=·=P=o=r=t=ra=i=t=C=o·:~Lodge 
is installing an up to date 
I 
V cry Choice Pea Beans, 
5c. lb. · 
Good ~at Pork,. J7c.. lb. 
Hops .. . ·. 1oc.~ ~.acwe 
Prunes _ . . . . .15c. lb. One F'or 
. . 
Not in the Municipality, bQt 
Well-Known Brand 
f 
MATTRESSES ··~WE· MA 
'· I' 
. , . 
l lOMEST·EAD 
~'.lONARCll 
•IYGlENIC 
NOR'"l'IICLil~f'E 
l'ER·R 1\ NOVA 
EMPIRE 
f ' ! , 
Best 
Pope's Futniture . &, :Matt 
r Esta.blishe~ 1860: ~: 
de~~.fue,lbr ,a:it.~ • 
Laundry and is being 
equipped with the latest 
water heating and gas 
ht ated appliances. 
~~ f -r .. 
SI. John's 
. ·-
Ga§ Ught Comp'y. 
the 
---- 1 - lt! !l _., t L .. _ ..... . t 
f, McMurdo .& Co., 
Limited 
Cbemist1 since 1823. ' 
W_.~SL.Jolm'll. 
Reg. from .••• 
Now ........• ..• 
DRESS GOODS 
• 
All Wool Navy Serg . 
Reg. $5.00. Now ... .. . . 1$2.50 
Ueg. U .00. Now ....... 1 3.00 
Heg. $7.50. Now ........ 3.75 
Navy All Wool, Poplins 
Reg. $4.75. Now ........ $2.40 
Reg. ~5.00. Now ..... ... 2.50 
Heg. $5.50. Now ........ · 2.75 
Black Wool Popli'n, Cork Screw, 
Fedora and Meti Cloth. 
. • l . 
Reg. from . . .... $.l.75 to $5.50 
Now from . . . ... ~1.90 to. $2.75 
All other dress goods half price. 
r 
-. 
---------~· .-...-.. 
• t 
ROPER & 7110•,.aOll, 
. . 
'PllO~ :r.ii. -~ 
.. 
Insure with the pr 
NO LIFE AT WREC 
.. 
NO BODIES SEEN 
,I" 
· the Company bavln& the largest number of Policy 
roundlaod. Every satisfactico &iveo in aettlln& leuea. 
Olrice: 167 Water Street. . Ac:tiaa '81~ P. O. Bos 782o 
EVENING ADVOCATE,·· -ST . . JOHN'S, NEWFOUNDLAND. 
The 
Clothing and Stores Washed Asho e · 
From Capt. Dalton to Sir john 
Crosbie: - Badger Quay. ''Arrive<t 
here .. t 2 p.m. lo-day. North East 
nnd Oe~r1te Wick" .. had left for 
home11 by the Pas!'lport, but Q 
angc to lhe '.\c1,-o,•11te• to-clny 
that a. pusenger on an outg 
train Yesterdnv. reported ha 
spoken to thel'e t\\o men In the 
id 
Windsor· ratent 
· gnle ' anti 5now. lngraham·s crew 
O'l bo:irJ lhe Cabot all well. Jean 
en.! i\\:iry broken to pieces on 
Soudi Penguin Is land. .Mad..: 
~i:arch .fo-day, no sign of lire or 
b\ldies." 
ty ) 
on tho onvloua tlr.y or on the · y ) 
nCter the Paa&n<11 l left ~re. Wh h· 
er or not thla hi '10, we ha\'e been n- ~ 
able to aKertaln. I. 
I L.isl e '•cnlng thP Deputy !\fin 1. 
This message was also re(::ive:I oc Customs. rec.!i\'ttl a mes11:ige ~ 
b) Sir John Crosbie: · tho Sub Collector nt l..:imnllne, 1. 
Musgra\'e Hr. "We just re- ling the schooner •·e Hoo~e.. J 
f k ~f J 1 L.'lmollne to Cinncl Bank with a tume<! rom wrcc u eon 3~1 go or green nail bad been lost 
Mary. P.ro ken up Squ1h Peng um, 
1 
Dant:dc Point. u:irlng Tuc.sday n 
::!so s hip's hoat. No sign or crew, The crew lnnded i,afeh'. 
1.:vidently nil lost. Clothes, stores Aonrt Crom t!llr. no other new 
AS NEWFOUNDLAND's FAVOU\UTE FLOUR RECEIVES 
HEARTY ENDORSATION OF ALL LOVERS OF GOOD HOUSE-
KEEPING WHO TAKES PRIQE JN THEIR BAKING. 
PERSONAL 
:ind -;ome "enr \\'tlShed nshorc. 11·rc<'k!I hod ben =rceh·ecl. though 
M - d I r re~r·rl th:tt tl:e hi ll 1011 or tho re Batk From ~. 1-11r. T. B. 
Capt. oore an crew e t o n !."o·ir.. rt '"nF;. •o far n'I ' 'enel'I ,re pard. • ·ho wu YlalLIDC· l.ffti') Cnl-ot.--S~d . T. W. Abbott." :-· n crned. ha.snot been accounted r. eye treatment I•. a ~
The foregoing messages conatltute lncomlns espre,... 
hll the news that baa been received --0--
Crcm' the 11cene o• the wrecks of tho ORGAN RECITAL On '"l•lt-,.r. Jack~• 
J enn nncl ~tary :::id 1 lngr:ihnm to- AT GEORGE STREET~ been residing In tbe UDUM ~ 
day. It was bopc<I that the Cull par- CHUR lhe put roar. raturud to BL 1"otia .. 
tlculars of the !l'lcl noel tragic loss -·• 8 .... by the noaau .... on an_,. , ... '" ot the \'C!ISel an l her crew would be - •'. w•
available for thl'I ""enlng's poper11 ns Mr. H. Oortlou Chr!stlan. orgalJsl ·p ~,M f'(}(lftT 0 A•• h 1 or Oeorge $tree". Chu rc h. was so 'tn· C'} J' I( II' .,.. ... - •· .. -. ai..-·••• the Cabot was cxpeeto:u olong our Y ,") , Ii , . u,.n s•r n• -·- -
or lhe crew or the Ill-fated tug ln- strain hl11 wrl11t the cloy prevloo ·110 (I:\ AL'~llRALTY) Darblldoa wUI cle"r tlll9 altenlooL Of.,..,... 1111~ W tlae ~ • .f • .ti\ i;roham, but up t<' prj!SS hour lhe this recll.ol t.h:lt, It seemed JY.ll' • le Thl' ('an.odlan ~1·1~r "'· Tiie llarjori. • I rr:.:.: .!r..r ......... 
hcamer hod nnt put In nn appear- thnt the e,·ent m ,::ht ho\•o to be t· ')lahiatf•J·. ef Stael Beperte-1-A meuqe to tJae r....bts Benblg;-Tbe \aDDbJq hlblled rrom whfftb ~~ t9:: 
wl. tb Copl. ::lloore. :·ml other membere fortunote 118 to ~lip on lhO l<'eltl wh!t"b la loaclbls at Croable A Cda for te···fOI' 
once. She will. In oil probabllfny ponecl. With 'ommendoble ll It l1r. Knh;ht, Ct1r tile olalnlltr. Mr. Dept. cir Shipping thla morning re- IK'hooner Pt)'llla L. 'bu •~tend at "•ml' t-•nta ,,,,.,.,. miar h all9fti1 
reoch port early this afternoon, when however. he lnshnecl on going tbr b £merson. for :lw defendant. Ar«u- p.·rted the Sener 11t Bale Verte on the Curltn.: to load a l'argo of froaen her- t"~- hrt•l!t' '°"''"'~" In ff'n"MC!tlon Wft' ~ 
n!l the facts kn:>ll'n to the tug'!I co:n- with tho prograi;i, though imtrQlliJ: ment. or rounse! OCl'ui)'etl tht' l'ourt Wll>' north. rfni for H111:r11s f '"" v,.. .. t • r Rnn '"' niu·ade on 4lbe U • • 
mancler will be nvnllable. cons iderable p;iln. Mr. Chrl!'t '/l's during tile wholo or the forenooo. I --o-- __ bo rd lk t M•im~lk 1. $"• ~ ~ 
""'h SI J h C o ble handling or the r,u<?rn of lnstru~ ta Tbe 1Cor111 Stott1<, IAd., u. )llllff k ('o, l.t'ATfll. To-D111 - The Conadlan ThA S. S. lf•no.1 aalled for St. John., :a wa ~-'___;__ I • to be ..... u part 
' e ntt~!lsages to r 0 n r s wa11 n1n°tnrJ•·. . \ lllcle fr • m the a r·.' ". tic I 1 " .. .a ID ....... ~ 
wore recet,•ed by him laal night nnd ~" ~ " ._. The ~rlnr; or tMs mnlt(lr occup ei Miner lra\•e.s ll'llFu: •today for this !\i.D .. 11t 7.30 a m. yesterday. It 11 FOR XE,t)Rl.U. SrROOL,_ Y Harl11H1r, Uu ,,..,..n -
were sent by Cnpt. Dolton and l\lr. lnt~rrrctnilo~ o! :lie wo~k of lbe 11~ tho court durln~ the forl!noon and at port, brln«!ng a full genentl cargo. upl'l'Ll'ol the 1hl!l wlll be leaving for j th ... Settlementa to be lmoft llr 
Abbott during the r.Cternoon. comJ)011er11. t::e mere ph~ 111cnl dextttil> t o'clock rece11i. was token till .2.301 --o- F.ngland e:arly In the Xew Year. I Grana C1D<"f'tt .\1 .\ala lllsl;.ll t 'tbe latter name. 
There Li! nothing fu r ther from the <':llll!d for In org~n plo)·lng 111 • I- Lhlt :iflornoon. LA"t Trl11.-Th'l Sable I. luve11 -O--' I To-Xfdal z. none Coff, .. r PortqaJ Coft, 
5C n~ or the <1!h"r lrngedy-Cnplln way'! 11 mnr\'el. \\hen th:it 111 hr{4 II· -· - 0 ·-- -
1 
:\orth Sydoe)' Saturday afternoon rr"" Go llomt', - Capt. Richardson The nry bPsl 111 sonc:. m11s'<' nnd Conceptk>n 11a7. to be' l'f'olWllfti !L ~ b t p lo • <'llPPecl h>' thl' nwkwnrdnci1s ancl ;In r oc ... L ITE1\'1~ h h f h ('ove w ere t 1e . :.Ki<oorl wni1 11~ of 11 ral~ecl tenlf"DS tlio oerform ce , ./'\ 1• • m11klni; her hu1t trip from t nt port. nnil IG member• ot t e crew o t e recitation will be offered thofle nt- 'fhoblU'I. 
with her crew. 'l:o. a sln;:le me$aage ,._ P f r 11 f She takes u11 1J1e HaUcax-St. John·11 ~- S. Olengarnl>f'l< left by tho Ro8llllnd tendln1: th~ Qrnnd ("oneert at thl' 1 Ca II .... D........... r .,._ ,_.._.. . ....-comes n eal o ner,·e ns v»e 1111·0 h 17 h h P n ~· ......... o a-•"7-hos been r cceh·ed 110 rnr to-day. b> nrU•llr'" The Oveiture from "WllJ' m E:tllrf'!N Due> :1~10-To-dny'" In· route. leaving Hnl'fni nbo11l t e t ~·esterda; cnrou1e to their ome"' In Aula ~t:ixlmo or st llon'll Colleire to- · to bore-named CalYert. 
the Mlt1lltC'r Qf S.'!mling nltho t .1erc T 11 .. · . II. 1 .• -omlng ei.pre~s w:i1• duo nt 3.30 p.m. lnll t. ancl every •en cla)'I !hereafter. Englond. ' nir:Jit. In .,1d ar •flt· fnndll ror thC' ert'· ~ wa1 l'"IPE'<'.r1 ,. <>n o~·cu. I ' 
I" little dout.t t!l?I tho people or Lbal Tl-r choir n...-,11111et1 them,.rlve" t~tb --:-:- ___,.__ f'llon of tbe ne.., 'M<'morlol RC''hools at 4. Hal'l'Ourt aQCl SomerMt •• ~ 
vlclnlt,· would nmke n 11,.ar ch tor t1i1 f'ilnecf' 0Pt'P raff'-lt la suit! thnt Sall1'1I Air:tln.-'flte 1'4lhr. .Marjorie Thi' S. S. R<>11ttl111C1 eallell ~or H11l'fnx St . Pntrlclt'1t. •rhe Al'f'l•bl11'>op •11 Sound, Trllltt1 BQ', &u i.. r 
1h bo.lles o• th nt;>rtunnte nctlm11 ~. rl.':it rrnlil 10 tl,e:n~rln~ :inti tQ ~Ir , C!lftl end rsta::Mnt will be o;ienod llcnnllC:lr. wblch put bnl'k on ~1on1tay and Xew York 1115.:1011.m. ye11tertlllr. rovorlntt the c>ntert
11
1nment with hi• CUI cine eeUlemut, and co lit 
e ' ' h .: u i.1 ' cl m lt'atl •r . lloi1t lm!'ren.,·e were the ~n- ..... •ftmt• "Jitiie•e tn tli. e <'it" In thr afll'r ll'IWlni; tor lhC' West C'out. sail- Tho noHlln<l ls i.chedu letl IQ leave the .. •trona•A nnd t•1,. promfttArt ... .J ·v· 11--'-d HolJl••-' ... -ar1 soon a11 I ". ""U mo erotc- su : ,{rrcmnnn'e-d n111h1>m11. The Hal r'-11· ·•· ~ ' ' ,,.. ,... - " "' ,.-1111 " ......., .._ ...... cl!!nll~· to perma or this. Evl1lenll} fah chnrui. rt t 't:- l'IO•I' wn" r<>•l'llfl•ii hl)p tormc>rl)' O('cuplcd by .T.R. f'd a~ln th '11 mornlni:. Sho will lond letter port on Ot>cember 14th onil Hnll· b"en fortunnte In ltl'lUnit ~.i;ethPr 
there I~ 10 Cur u .. 111ln • new to r e- wltli i::•rnl aplr•t. l\le!llU'S. C. R. :ter J:unes. Wntl'r Jtr"et, 011pc1ltl' Spt'lng fillh at Celleoram for ncro11s. C:lx en thr 17th lll"t.. n.ntl wlll nrrh·n the VC'ry bl'l'it tnlrnt (I\ the l'l{y, anrl & .&. &QUiii&. 
port Sprlni;dnlo. Thl.J wlll nraki> four --o-- herC' I\ Ith the 111.t C'hr '9t01a.• t·on,.~n· In addition to the ,.oc.,I and IDlltrn· Colealal . 
• " · .-n<I I. (' Mow.~ Wi'ri.' he.u-d 10 od•'lil l · \ I p " ,.. .. I r p '"-pt of the Co' ·nlaJ a.--.._ 
• , ·are11 In the cit;- owned b)• C'hlncse. • rr 1'f4 rona ·" •· - "r. · · ml.'nt" · mental number~ th rf' ,...111 nl110 b .. ,. uc • • .., _....,...,.,, Yc11trrdn)· we 11;.ted. on wh:tt we ri:: In hallo p.1r111. nnd ~Ir. II. T ~ 
0 
._ ... _ •··th l"•l 
---0--- Pruntr. formC' rh· m11nager or the ---- mo,·tn• picture !>how by thf' klndnH~ c ....... r .... • - • belll!\'ed l'XCtollent :iuthorlt)'. th:it two <'c.nrlMY In n l":t r solo . (T{ l R ' ' l ,. 26 lf • 
,. Wind f4hlflrd B:11ru.- A large and Stando.rd Oil ~111 butlneas In thl1 OR .. t I or :\Jr. Jo11eph R\lJll. e_,. rcft!renee to oct • w,.m men of Oreen11pond.- - 1..ouh Hoddlnot ~l" 'll.1n~A" G. \\ 11 .\~·r" nnd .. , • ~ 
r. C'ht'•tlan ll<''.•!:hled the oudl ;01Jdly built bJtn on Duder'11 C11rm. <'lty, nrrlved b;; L!ltlt ofternoon'11 ex- iYesterdny's ' ,\drnl'nlto' In "' hlc'h the ----------...... --~ 
d w '"' t"elr ron.ialto soloi\. C'ar~lan Road. meaaurln11 40 feet pree1 from :\ew \ ork on n aeverot 1 progT:im waa p11bllsbed. It wilt be \VANTED _ All kinds Soldier Candi ate i Thr, St. John'• Octette rl'nder lY so fret and "l;ll'h was renovated \\Cfkl' ''1811• JOH~ ,\TJ,\Y,\RD. l!t'en that the ninny ltemll ('lrom'11e lO Fara. Wiil pay hlghe11t.prleft ollCI• 
• Pll~rlms' Chor.ill" from Wape /DI)" lut rear. \\Dll l!h ' rted A Coot and . -;-<>-- The llOlemn Ob~eQnl6 Of lhf' late be rull Ot enjoyment anti DO doubt able. Am In cloae toach wltb NfW 
flna 1trle, and Mr. W. A. Tue I ' hAU oft'. llll foun·taclon In M ndn) Sold for ~:!.!Mlf).-The prJ prrt.y John Aylwnrcl \\'n¥o heltl In S. S. PC'lor there will be a 1ecord attendance. 'York Bnd Bo.tou marll:ttt. RIV •• 
ban Nlo wu sreatly enjoyed. n'1ht'~ pie. ii:e brlrk tonndatlon known ft!! Woodstock Bl Topsa.JI, Cor- nntl Paul'" C'hur.il. on Frldny. No\•em- - _ .. - ntA~CIS B. BOOSE, 41 EscbHlt St.. 
I Tbe lal'I• ndiem. pnacat p a wu apllt hJ tllo fol't'e or the shining merl>· 1h11 O'Brh n proper!)', was llold her 18th. The oorlnl ser\•lcea was "~fSA DOOILLltR" LOST AT SF.A MIUord. Maas., U.S.A. 
~ ... 'hf1 a.DDll'Ml•N baDd'Q. Ill the Boar~ or 'i'rade Room1 to-dny ('()Q1lucted by Rev. Fr. Sculh•. P.P. The I -- ~ - - ---
............... ,.:,~ Ult ~ 1'11 hy Dowd-n & EJwardll. ~fr. P · H · deceoaecl wn11 In hi' forty-eighth yenr Another ot our rorelgn-i:oln« fleet used 
~ ~ NOTI C~! llndson wu tht purrba~er and the rnd the pnh· 11on ol Mloh11el :inti Sar:ib hos i;:ine to thl' bottom. according to WANTF:D - A rrood ~ rJ nmount pa'd wiu ,:?,300. I Aylwortl. • ' n me8ll8i;e recelv. d yesterday by Steer Lahrac1er Das 'Wlllp. Will gin'; ~"~ I In his cnrlici.t yenrs he touitllt Brothere who "''ere lnrormed that the 11ble remuueraUc.n for Nme. · 
• • · . ' ~· FRA.~Cu, e. BOOSE. 41 Excbaast SL Letter& for pubhcabon m · Htld Dante - A'. enjoyable dance i1choo1 at Stock Con-. teachlD.A' ror eaptllln and crew or the acboonC'r. na _ 
&L£.. · h Id he marked was held In the .I!;. l'lub rooms tut 11ome twell"e years. then Jfrowlng tired Boulllller hacl bcrn taken off the veuei MIHor4. Mau~ ti.S.A. 
'ftl8 PllP!' I' OU nlghl-enJoyablf!. thnt It ror the rr leathln.: ho reured. fie waa a tn1e :ind lnndecl at D.Aicttr on the weal Cf>Ul , 
"fat'llV FOR TRF. EVEN- de\•otees or the l"'lOd old gome or member or the F.P.U .. jotn"nit the of Africa. The Nina BoutJlller l:iaded FOR SALF..,-Onf\ f)oublt-
lNG ADVOCATE." Corr~- rnrty-fiTto". who wue bndlshed Crom F'l1he~ml'n'11 Un1<"n In Its reconlf ' year a cari;o or netc nt St. Mary's for , ~ated Rqure Boc11H s1,.~ll; rrt1ttl· 
"'nndenfc; wt11 pleas(' note their comfortable quarteTt\ In tho rnd wn11 elected C.holrmnn or the Oporto. nnd w1.111 owned l\y Mei;er~. \'ally new, at ,. bl:rgaln. For r:1~11ra· 
tJ • Lett f aders c:ird room. local council of Slock anti Knl1tht'1 Steer Oros. It IR underetoocl l10th tare a?>ply to SICHOLAS ::IJILLE\. Jr~ tl;.,T DFISB, CODOIL, us. ('J'R rom re jwu Dill() Chalrmou ot the IOC'al noai: \"CISel and carru '\re t'O\'ered by In- Cumt Point, B.D.V . 
.,_ . 8"l' always welcomE>d. Doon! or Stock ro,·e and wu never surnnee. !---·----------
« SALM N (P" k1 d d· T" ned) Sold ••or' Slt,200.-The beauutnl bch'nd In sceln~ to the wante or thlfl --- 2" rt ~ ~ ' IC e an In 1 "7 \.t1ngalow on Tor sail Road, built and llUle aetUement. I . TOt' KXO\f IT I FOR· SALE-Cheap. :r • ~ LOBS' t£DS HERDING I occupied by r . II. Cowan. wu •Old He woe cne or the old school. n man 1 Molor Hoat, 8 h.p. eqlllf', Fo~ furtlltr A t A ' el c. j!j the Ralfot Number of by tturtlon II' tbe Board of Trade honest llDtl consc:lenllous and a . You know thQt ~·on ore never free particular• apply to tblll omtt. 
-1 nooma l:>-day by ?ttessr1. Dowden G:. f'tauneh ond otot.~ Catholic. His un· from r11k or fire. "'hY not arrange ----~ Consignments Solicited, Write Us. •. '.J ·Ac K Ro BI N's o N Edward• for $12.:!00. There were only stinted devotion 10 11111 home and fa.m with Percle Juhn110n, ror repayment ADVElfrlSE r.; \TE"' 
-:,.. Prompt Returns Mndc. Lwo bldl~MI. the nrat figure being $12.- nr. his quiet a.ntl patient dlapoJiltlon or your money l\lu. I 'fHE "AD\"OC'. 
'if. 6 .ooo, the purch~r IJelng i\lr. P. 1\111h4'r. endeared hJm to the Inmates of hie i =-~ The Terra Nova (o'y ~I ror Councillor I -<>- I home. Tho exl'mp1ar>1 ure led by : · -· - - · . · ,1111 w iv~ ~J: • ~~ ISO Trtt1 Upro11ted,.....Jn the 1torm him will &lwa)'s live In the hearlll of, '~ ~ ~ 'M lJ.I '!' &J.J IJ.' '1' 11.' ljJ '!' '!' YJ ~ '!' ~ IJ '11 Cll Y,14 :t :t' IE 
el St J h ' N l" j Mark Your X oppc:i>ite oc Monday nlgbt ono hundred and tho10 he left It mourn him. He I ~ 
"'1111 Water Street • . 0 n S, • •. 'ii thlrt.1 large tree.: In the groundi of lnvea n wife i&nd two children and a ~ SPORTSMEN ! IE ~lflfW7(.<~~~~~~~bA·\ 1 '7 Smttbv.llle and ttoao or Mr. P. J . lar~e circle Co fr1end1 to whom tlcopl ·~ toS ~ O'Rellly adJolnlug were uprooted and 11ympath>· 111 extended. i4 IE ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~t~~~~~~~~~~~~~~~s~nn~~~th-~~~~ rntDDOFrnED~Eum ~ ie 
Reidf Newf ouitdland C 'y ., Limited 
Solltb Coast ·steams ip Service 
Freight for ihe S. S. Glencoe will be 
Thursday, from 9 a.m. 
"ARGEN TIN' 
Effective Mvnday, Dec. 12th,. "Argenti:t''. mil 
Branch will be opened as a regular collect billing 
terminal for the Placentia Bay steamer "Argyle" 
"Glencoe," instead of Placentia. 
the Freight Shed to-day, 
ge 21.15 on the Placentia 
ation, and will be also the 
d the South Coast steamer 
the road, breaking the electric wlrM Stock Con. W j • IE 
on Long Pond Road. The on~ beau- _ _..___ I~ y t G y D J IE 
Uf\JI grounds now pre.ent a IC(lne of WESLEY ('OXCERT A~D 80<'1ABLE ~ OU ve ot our og IE 
deetructlon. I -- ~ 
-o-- An enJoyabl~ concert and aoc'able ~ rE 
wa1 held lut night In the Wealer y t G y G J t€ 
Giocen 'Xfft--Thc Orocer• AHO- Cbul'('h. Tbe atl'11lr Wall or1aalaed to ~ - OU ve ot our un ~ 
ctatlbn met In tl'11i Board of Tnde 1ecure fund• ror ~he M.O.B. Band. ~ IE 
room1 laat nlgbt when matten of In MT. n. J . Ruatiell. Pr•ldent of the ~ 
tereat to that b'ldy were dlacuued M.O.C.A. , 11cteo• a11 chalnnan. The ~ YOU CAN GE~ YOUR IE 
after whlcb P~dent Thompaon •d· concert, In which a number or our 3'4 1 l 
dreufd the mel'tln1 on the •lm• and leading artlates pe1 formed, wH a treat. 
obJclct. of the AISllOClaUoD, empbHll· Part.'cnlarly ple1111fng were tbe aelec- 9'4 
Ins tJle neceulty tor complete unltT t1on1 by the '4tnd. A aupper wa• """ ~ 
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